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لترقية قدرة طلاب فى قراءة استراتيجية سطر الشحنةفعالية :(4102)،خيدير
باكنباروعربية بالمدرسة الثانوية "الهدى" الكتب ال
لترقية الشحنةاستراتيجية سطر فعاليةمعرفةلههدفو هذا البجث هو بحث تجربي،
. قدرة طلاب الصف السابع فى قراءة الكتب العربية بالمدرسة الثانوية "الهدى" باكنبارو
بالمدرسة الثانوية (غ)سابعالالفصل ( و د)سابعاللميذات فى الصفتأفراد البحث هى ال
لترقية قدرة طلاب الصف استراتيجية سطر الشحنةلمعرفة فعالية" . و أما موضوعه "الهدى" باكنبارو
.السابع فى قراءة الكتب العربية
ولجمع البيانات، استخدم الباحث الملاحظة والاختبار. و قام الباحث الملاحظات عند 
. و أما ستراتيجية سطر الشحنةلاو بدون استخدام لعب تشكيل المقروءعملية التعليم باستخدام 
√ 	 + √− 	 =لتحليل البيانات استخدم الباحث الرموز:
لترقية قدرة طلاب الفعاستراتيجية سطر الشحنةوبعد أن حّللت البيانات، فالخلاصة أن 
في درجة دلالة "T"من الجدول أكبر من 84,3 = 	، لأن الصف السابع فى قراءة الكتب العربية
و هذه تدل أّن مردودة.	مقبولة و،يعنى =96,21و من درجة دلالة %=20,25%
بالمدرسة الثانوية طلاب الصف السابع فى قراءة الكتب العربيةقدرة لترقيةالفعاستراتيجية سطر الشحنة
."الهدى" باكنبارو
بABSTRACT
Khaidir, (2014) :The Effectiveness of Double Line Strategy to
Improve Students Ability in Reading Arabic
Book of MTs Al-HudaPekanbaru.
This research is an experimental research. The purpose of this research is to
know the effectiveness of Double Line Strategy to improve students ability in
reading Arabic book of MTs Al-Huda Pekanbaru.
The subject of this research is first year students in class D and in classJ at
MTs Al-Huda Pekanbaru, and the object is theeffectiveness of Double Line
Strategy to improve students ability in reading Arabic book .
The writer uses observation and test technique to collect the data. The
observation was conducted in every meeting  or experimental process usedDouble
Line Strategyand withoutDouble Line Strategy. To analysize the data, the writer
used the following formula: = 	 −√ + 	 √
Based on the data analysis, it can be concluded that in learning process there
are some significant differences between betweenusingDouble Line Strategyand
withoutusing Double Line Strategyof MTs Al-Huda Pekanbaru..Because the
score =3,48 is bigger than " " table on standard 1% = 2,69 and 5% = 2,02. It
mean is accepted and is rejected. In other word, Double Line Strategy is
effective to improve student ability in reading Arabic book of MTs Al-Huda
Pekanbaru.
جABSTRAK
Khaidir,(2014) :Efektifitas Strategi Baris Baris Isi untuk
Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Membaca
Buku Bahasa Arab Siswa di MTs Al-Huda
Pekanbaru
Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahuiEfektifitas Strategi Baris Baris Isi Untuk
Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Membaca Buku Bahasa Arab Siswa di
MTs Al-Huda Pekanbaru.
Subjek penelitian ini adalahsiswa kelas VII D dan kelas VII JMTs Al-
Huda Pekanbaru, dan objeknya adalah EfektifitasStrategi Baris Baris IsiUntuk
Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Membaca Buku Bahasa Arab
Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data.
Observasi dilaksanakan setiap kali pertemuan atau proses pembelajaran
eksperimen (menggunakan dan tanpa menggunakan Strategi Baris Baris Isi)
sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunkan rumus:= 	 −√ + 	 √
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses
pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakanStrategi
Baris Baris Isidengan tanpa menggunakan Strategi Baris Baris Isi. Karena nilai= 3,48 yang berarti lebih besar dari " " tabel pada taraf signifikan 1% = 2,69
dan taraf signifikan 5% = 2,02. Ini berarti diterima dan ditolak. Dalam arti
kata Strategi Baris Baris Isiefektif untuk meningkatkan kemampuan siswadalam
membaca buku bahasa Arab diMTs Al-Huda Pekanbaru.
أالشكر و التقدير
ما يسّر و وّفق و أعان و قّدر، فلك الحمد ربنا كما تحّب  الحمد و الشكرالله أولا وأخيراعلى
و ترضى و لك الشكر و الثناء الحسن على توفيقك و امتنانك.  
و أّتم الباحث هذا البحث بإذن الله عز و جل مع توجيهات من فضيلة المشرف و إرشاده. 
و كذالك يقدم الباحث شكرا جزيلا وفائق الاحترام إلى الذين قد بذلوا جهدهم فى توجيه الباحث 
لكتابة هذا البحث: 
الحكومية محمد نذير كريم كالمدير لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلاميةالدكتوربروفسور.1
رياو.
كالعميد لكلية التربية والتعليم.مسعود زين الماجستير أستاذ الدكتور الحاج.2
أستاذ الدكتورندوس ذو الكفل الماجستير كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية .3
والتعليم.
.لويزار الماجستير كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةأستاذ أ.4
شرفني فى كتابة هذا البحث. فقد نفعني كثيرة نصائحها تىالةالماجستير نيلي يسرى ةستاذأ.5
السديدة وبخاصة في هذه الدراسة. فأسال الله أن يجزيها خير الجزاء.الغالية وتوجيها ا
الأساتيذة الذين علموني علوما نافعة في قسم تدريس اللغة العربية..6
يدعوان لى بالتوفيق و السداد و على تربيتهما ورعايتهما لى والدّي المحبوبين اللذين لم يفتئا .7
فجزاهما الله عني خيرا و أعلى درجتهما عنده و أمد فى عمرهما فى طاعته و جعلني بارا  ما 
عطوفا عليهما رحيما  ما، و لجميع أسرتي لعلي وإياهم في حماية الله
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